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analizar! ! las!causas!que!originan!el!surgimiento!de!dificultades!en!profesores!de!bachillerato!al! llevar!a!
cabo! actividades! enmarcadas! en! el! Pensamiento! y! Lenguaje! Variacional! (PyLVar).! Consideramos! el!
estudio! de! la! variación! como! un! elemento! necesario! en! el! aprendizaje! del! Cálculo,! pero! que! no! es!
propiciado! en! los! salones! de! clase,! ya! que! existe! una! preferencia! en! la! enseñanza! por! una! práctica!
algorítmica! de! naturaleza! algebraica,! que! si! bien! logra! disminuir! el! porcentaje! de! estudiantes!




alumnos.! Sin! embargo,! los! trabajos! sobre! profesores! muestran! que! existen! dificultades! para! abordar!
satisfactoriamente!situaciones!de!variación.!Por!ejemplo,!en!el!trabajo!de!González!(1999),!se!propone!
una!actividad!para!decidir!sobre!el!signo!de!la!primera!y!segunda!derivada,!a!la!que!responden!usando!
recursos! memorísticos,! como! la! idea! de! pendiente! y! concavidad,! pero! ante! el! signo! de! la! tercera!
derivada!presentan!dificultades!y!errores!en!sus!respuestas,!que!se!manifiestan!!en!el!uso!de!“teoremas!
factuales”,! que! consisten! en! afirmaciones! basadas! en! las! propiedades! de! los! signos! de! la! primera! y!
segunda!derivada!y!que!son!extrapolados!para!argumentar!sobre! la!tercera!derivada.!No!se!recurre!en!
ningún! momento! al! estudio! de! la! variación! presente! en! las! gráficas,! lo! que! permitiría! construir!
argumentos!sólidos!para!responder!a!la!actividad.!!
Consideramos! no! se! ha! explorado! lo! suficiente! las! razones! que! originan! el! surgimiento! de! estas!
dificultades,! aspecto! esencial! para! cualquier! propuesta! que! pretenda! incorporar! ideas! variacionales! al!
conocimiento! del! profesor.! Es! por! ello! que! en! este! trabajo! nos! enfocamos! en! analizar! cuáles! son! las!
causas! que! ocasionan! esas! dificultades! a! los! profesores! para! desarrollar! un! pensamiento' y' lenguaje'
variacional.!
Nuestra! hipótesis! sostiene! que! las! causas! que! originan! estas! dificultades! para! desarrollar! un!
pensamiento!variacional!en!profesores!de!bachillerato!consiste!en!que!ante!una!situación!que!involucra!
el!estudio!de!la!variación!y!el!cambio,!el!pensamiento!de!los!profesores!los!lleva!a!centrarse!en!utilizar!







cuales! identificamos! aquellas! que! no! corresponden! a! un! pensamiento' y' lenguaje' variacional! y! las!
analizamos!a!partir!de!la!hipótesis!planteada.!
!
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Para! lograr! nuestro! objetivo! nos! apoyamos! de! la! teoría! Socioepistemológica,! dado! que! nos! interesó!




enfoque! se! sustenta! en! la! tesis! de! que! los! objetos! son! creados! en! ejercicio! de! prácticas! normadas!
socialmente! (Cantoral,! Farfán,! Lezama! y! Martínez,! 2006),! llamadas! prácticas! sociales,! entendiéndolas!
como!normativas!de!la!actividad!humana.!!
Este!énfasis!en! las!prácticas!evidencia! la! importancia!de!salir!de!un!dominio!propiamente!matemático,!





realizó! una! caracterización! de! los! elementos! que! conforma! el! PyLVar.! Esta! sub@línea! de! investigación!
enfatiza!en!el!carácter!variacional!de!las! ideas!matemáticas!y!no!únicamente!en!su!manejo!simbólico!y!










cuantitativo! y! cualitativo! del! cambio! en! el! sistema! u! objeto! que! se! está! estudiando.! Son! este! tipo! de!
argumentos!los!que!permiten!dar!explicación!a!las!SV.!
Códigos'Variacionales'(CV):!Consisten!en!la!expresión!oral!o!escrita!del!cambio!y!la!variación,!y!que!son!
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Se! diseñaron! actividades! en! las! que! el! estudio! de! la! variación! es! necesario! para! llegar! a! una! solución!
válida,! considerando! para! ello! graficas! con! comportamientos! similares,! de! manera! que! el! uso! de! las!
propiedades! de! la! primera! y! segunda! derivada! no! era! suficiente.! También! se! preguntó! por! el! valor!





actividades! diseñadas! y! se! procedió! a! identificar! aquellas! estrategias! que! reflejan! un! uso! de! ideas!
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actividades,! en! tanto! que! el! grupo! 2! consiste! en! aquellas! estrategias! que! no! hacen! uso! de! un!
pensamiento! variacional.! Esta! diferenciación! se! realizó! con! base! en! el! análisis! de! las! respuestas! y!
tomando!en!cuenta!la!caracterización!del!Pylvar.!!
Ejemplo! del! grupo! 1! es! solución! del! Profesor! D! a! la! actividad! 2,! pues! hace! uso! de! la! estrategia! de!
Seriación!al!analizar!el!comportamiento!variacional!de!las!gráficas!en!una!vecindad!cercana!al!punto!de!
intersección,! y! con! base! en! ello! determina! el! tipo! de! variación! que! presenta,! para! después! usar! la!
estrategia!de!Comparación!para!determinar!cuál!gráfica!presenta!mayor!variación.!Para!ello!se!apoya!en!
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Por! otro! lado,! del! grupo! 2! observamos! que! la! estrategia! NV1! consiste! en! asumir! que! las! graficas!
corresponden!a!un!tipo!particular!de!función,!y!establecer!una!expresión!analítica,!aun!cuando!se!haga!









observó! de! estas! propiedades! en! las! actividades! no! fue! siempre! valido,! y! en! muchas! ocasiones,! las!
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presente! una! gráfica!más! curveada,! sin! embargo! el! profesor! parece! no! darse! cuenta! de! ello,! pues! se!
limita!a!usar!la!propiedad!mencionada.!
Otro!ejemplo!de!la!centración!en!el!uso!de!propiedades!lo!encontramos!en!las!respuestas!del!profesor!F!








par!m!y!n,! en!donde! la! función! con!mayor! exponente! será! aquella! cuya! gráfica! este! “más!horizontal”!
Después! el! profesor! deriva! estas! funciones! polinomiales! y! compara,! según! los! valores! de! m! y! n,! las!
expresiones!resultantes!para!determinar!cuál!tiene!mayor!valor!de! la!segunda!derivada.!Estas!acciones!
del! profesor! parecen! corresponder! a! un! pensamiento! variacional! debido! a! que! se! comparan! las!
expresiones! analíticas! para! determinar! cual! posee!mayor! valor! de! la! segunda! derivada.! No! obstante,!
observamos!que!esta!estrategia!no!es!usada!para!analizar!la!variación,!sino!que!sirve!como!justificación!
para!el!uso!de!una!propiedad,!que!consiste!en!que!la!segunda!derivada!con!mayor!valor!corresponde!a!la!






siempre!válidos,! como!suponer!que! las!gráficas! correspondían!a!una! función!en!particular,!o!en!hacer!
uso!de!propiedades!que!no!eran!validas!en!ese!contexto.!En!ese!sentido!observamos!un!fenómeno!de!
adherencia! del! conocimiento!matemático! (Soto,! Gómez,! Silva! y! Cordero,! 2012),! cuya! característica! es!
que!no!permite!cuestionar!ni! trastocar! la!matemática!escolar,! lo!que! repercute!en!no! reconocer!otras!
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